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Розвинуте громадянське суспільство є невід’ємною складовою всіх 
демократичних правових держав світу. В умовах плюралістичної демократії 
держава поступається частиною своїх повноважень в державній та 
управлінській сферах соціальної життєдіяльності самоорганізуючим та 
самоуправляючим структурам, які його утворюють. Очевидно, що сильна 
держава неможлива без розвиненого громадянського суспільства, яке стає 
дієвим чинником державотворення за умови конструктивного та соціально 
відповідального діалогу з державою в межах правового поля. З метою 
налагодження ефективної взаємодії органів виконавчої влади з громадськими 
інститутами у листопаді 2007 року розпорядженням Уряду №1035-р схвалено 
Концепцію сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського 
суспільства. 
  Громадянське суспільство активно сприяє процесам політичної 
демократизації, набуття державою ознак правової, відстоюючи матеріальну і 
духовну незалежність людини від держави, домагаючись правової гарантії такої 
незалежності, захисту приватних і суспільних інтересів людей. Разом з тим, має 
бути зворотній зв’язок державних інститутів з громадськістю, оскільки правова 
держава має реагувати на запити і потреби асоційованого громадянства, 
видавати відповідні законодавчі акти та слідкувати за їх виконанням. Іншими 
словами, вона повинна створити ситуацію правової захищеності громадян, 
сформувати сприятливе правове поле для діяльності створюваних ними 
громадських інститутів. Тому особливого значення набуває проблема взаємодії 
інститутів громадянського суспільства з органами державної влади України. 
Нині ця взаємодія відбувається у таких правових формах: участь ІГС у 
нормотворчій діяльності держави, яка забезпечується участю у розробленні та 
обговоренні проектів нормативно-правових акті. Участь у правотворчій 
діяльності є найпоширенішою формою участі громадських організацій у 
державному управлінні. Громадське обговорення проектів нормативних актів є 
обов’язковим етапом нормотворчого процесу в системі органів виконавчої 
влади. Консультації з громадськістю в нормотворчому процесі проводяться з 
метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, 
надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність 
органів виконавчої влади, а також забезпечення гласності, відкритості та 
прозорості в діяльності цих органів. Проведення консультацій з громадськістю 
має також сприяти налагодженню системного діалогу органів виконавчої влади і 
громадськості, підвищенню якості підготовки та прийняття рішень з важливих 
питань державного і суспільного життя з урахуванням думки громадськості, 
створенню умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень. 
Консультації з громадськістю проводяться з питань, що стосуються суспільно-
економічного розвитку держави та життєвих інтересів широких верств 
населення. Участь ІГС у правозастосовчій діяльності держави, яка 
забезпечується шляхом передачі повністю повноважень державних органів; 
передачі часткової повноважень державних органів; громадського контролю. 
       З метою залучення громадських організацій до правозастосовчої 
діяльності органів виконавчої влади законодавством передбачена передача 
громадській організації повністю повноважень (функцій), що їх виконує 
відповідний державний орган, або передача лише окремих функцій державних 
органів громадським організаціям, які діють паралельно або спільно з 
відповідними органами держави. Громадські організації також беруть участь у 
наданні адміністративних послуг на підставі повноважень, які їм надані законом 
або нормативно-правовим актом органу виконавчої влади. 
       Це також залучення інститутів громадянського суспільства до 
надання соціальних послуг; здійснення інститутами громадянського суспільства 
громадського контролю за діяльністю органів державної влади у формі 
громадського моніторингу підготовки та виконання рішень, експертизи їх 
ефективності, подання органам державної влади експертних пропозицій, 
утворення спільних консультативно-дорадчих та експертних органів, рад, 
комісій, груп для забезпечення врахування громадської думки у формуванні та 
реалізації державної політики; проведення органами державної влади 
моніторингу і аналізу громадської думки, забезпечення своєчасного публічного 
реагування на пропозиції та зауваження громадськості; ознайомлення широких 
верств населення з формами його участі у формуванні та реалізації державної 
політики, виконання спільних проектів інформаційного, аналітично-
дослідницького, благодійного і соціального спрямування тощо. 
Участь ІГС у правоохоронній діяльності держави, яка .забезпечується 
шляхом реалізації права складати протоколи про адміністративні 
правопорушення; участі ІГС у діяльності органів внутрішніх справ по 
забезпеченню охорони громадського порядку; реалізації права вживати спільно 
з працівниками міліції заходів до припинення адміністративних правопорушень 
і злочинів; участі ІГС з органами Державної прикордонної служби України в 
охороні державного кордону. 
Запровадження наведених форм участі інститутів громадянського 
суспільства в управлінні державними справами на сьогодні визначено низкою 
нормативно-правових актів. Органи виконавчої влади повинні приділяти увагу 
правоосвітній роботі з інститутами громадянського суспільства, щоб навчити їх 
використовувати створені державою механізмів їх залучення до правотворчої, 
правозастосовчої та правоохоронної діяльності держави.        
Таким чином, з усього сказаного можна резюмувати, що взаємодія 
державних інститутів з інститутами громадянського суспільства є умовою 
існування правової демократичної держави, інститути громадянського 
суспільства є партнерами держави у реалізації нормотворчих, правозастосовчих 
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та правоохоронних функцій, взаємна довіра є умовою ефективної співпраці, а 
громадська ініціатива є запорукою успішного діалогу. 
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